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G R A V E S I T U A C I O N 
5 e d e j a e n t r e w e r q u e s e r á d e c l a r a d o e l e s t a d o 
d e g u e r r a e n B a r c e l o n a . 
En los locutorios de te léfonos se queda la mitad de la in-
formación de Barcelona. El "lock-out" se extiende están-
do parados 120.000 obreros. 
E L LÜCK OUT S E E X T I E N D E NO SE SABE NADA 
narcclona, 10.—En l a F e d e r a c i ó n Pai ro 
tfai no se explica cuál será é) álGance aél 
«lock out» . 
Se t r a t a de obtt íner el fin que se perw-
¿füe causando los menores d a ñ o s posibles. 
En su consecuencia, no ha. die entender-
Barcelona, 10.—A pesar de lo dicho, el 
.«lock out» ffe ha exteaadido considerable-
mente 
Muchos patronos no q u e r í a n secundar 
el paro, pero se han visto obligados a ello. 
El «lock out» se h á extendido a las fá 
96 que el «lock out,, s e r á general en todo bncas ^ ^^7^1™™™^ 
C a t a l u ñ a (cenara) . . . .. p a r a l i ^ i ó n LOS Q L E TRABAJAN 
Lofl pe r iód i cos ho se p u b l u í i n . 
SóU. han salido a l a callé, como en los 
de todas las indust r ias (censura. 
De momento só lo a í e c t a r á a las ludus 
t r ias m á s importantes 
(El censor in te r rumpe l a conferencia.) 
Cl • M T M C A N D O IMPRESIONES 
Madr id , 10.—El s e ñ o r Burgos Mazo es 
tuvo en l a Presidencia a ú l t i m a hora de 
¡i larde confereaiciajido con el s e ñ o r Sán 
ehez de Toca, a i que c o m u n i c ó las impre 
sienes que t e n í a de Barcelona. 
DICE BURGOS MAZO 
A la ama ue.la tarde recibió el minis t ro 
Me la G o b e r n a c i ó n a los periodistaiS, d i 
giéndóles que ignoraba los fundamentos 
de los rumores pesimistas que han circu 
lado por Madr id respecto de Ja s i tuac ión 
en Uarcelona. 
El, «lock out», se extiende, pero los obro 
r o ¿ c o n t i n ú a n m a n t e n i é n d o s e en actitud 
correcta. 
Siguen las negociaciones para las re 
uniones de la Comisión mix ta . 
E l min is t ro se resiste a creer que 
pc.rsona alguna capaz de cargar 
responsabilidad de l a a g r a v a c i ó n del 
flicto. 
El gobernador c i v i l de Barcelona ha re 
unido a las fuerzas vivas y a los asesores 
die la Comisdón mix ta , pues aunque el Go 
b ié rno estaba informado de l o ocurr ido en 
l a r e u n i ó n de ayer, q u e r í a el s e ñ o r Ama 
do oí r lo de labios de los pi-opios asesore-s. 
EL SEÑOR JUNOY A LA CORTE 
M a ñ a n a es esperado el s e ñ o r Junoy, 
qa© viene con el p ropós i t o de r eun i r al 
.lité de Ja Confederac ión nacional, con 
objeto de que el lunes el «look oub, 
¿ E L ESTADO D E GUERRA E N BAR 
CELONA? 
Se ha dicho que el Gobierno ei 'esla 
do de guerra 
L i s autoridades cuentan con elemento*.' 
sobrados para mantener el orden. 1 
Estos d í a s en Barcelona igua l pro 1 
cedimiento en el resto de E s p a ñ a , si ue 1 
extiende el «look out,,. , 
Si en algunas provincias medidas 
excepcionales sólo allí . 
d í a s anteriores, «El Liberal.) y «El Pr  
greso». 
Los t r a n v í a s han circulado. 
U n grupo de mujeres in tontó i n t e i r u m 
p i r el t ráf lec t i 'anviar io . , 
LAS MEDIDAS DE LAS AUTORIDADES 
Las tropas continúan, , acuarteladas 
El alcalde y el c a p i t á n general han con 
f eren ciado. 
El c a p i t á n general; después . . . . . . peio 
RECOMENDACION CUERDA . 
Los jefe* s ü i d i c a i i s t a s recomiendan a 
sug afiliados mucha serenidad. 
LA VIDA EN BARCELONA 
Se calcula que hoy es t án parados 
120.000 obreros 
Sabadfll ni en Tarrasa han secundado 
• hoy el idock out». 
1 M \s MEDIDAS 
Hoy éé han adoptado gnindes precau 
blae ión para recoger a su fami l in , efetá 
,<ien<lo muy agawijado. 
e ion es. 
1 Las autoridades e s t án dispuestas a pro 
edrr con toda ene rg í a . 
Kstá dispuesto el estado 
' HOJA DENUNCIADA 
El gobernador ha denunciado una hoja 
¡ir la Defensa l ibera l , que injur iaba al 
E jé rc i to . 
l^a censura no permite t r ansmi t i r ei 
texto de dicha hoja. 
I UNA REYERTA 
Por d iscut i r diaha hoja se susci tó una 
reverta en Ja calle de Jovellainos. 
Mi ERTE SENTIDA 
H a muerto el comandante de Intenden 
eia, don A r t u r o B a r r ó n , 
IMPRESIONES DE LOS .PATRONOS 
La Confederac ión Patronal ha manifes-
tado que las noticias de Barcelona 'pon 
pesimistas. 
. Hoy se han declarado en huelga oeho 
oficios. 
Ix)S patronos e s t á n dispuestos a mante 
ner el «lock out,,. 
En l a Confederac ión se han recibido 
noticias dando cuenta de que el paro se 
ha extendido a toda Cataluña. 
El paro alcanza hoy a 200.000 obreros. 
E L V I A J E DE JUNOY 
El s eño r Junoy ha aplazado su viaje a 
Madr id por ¡no haber llegado a un aruer 
do l a Comisióti mixta . 
V U E L V E A HABLAR" BPRGOS MA/.( I 
De madrugada recibió el minis t ro de la 
compuestos y s in l a nivea m e r c a n c í a . 
Pero si la"tiene de quedar en unu pos 
tura poco airosa d e s p u é s del bombazo an-
ticipado con que subrayaba l a ges t ión . 
Y y a que hablamos de éx i tos y de har i -
na, ¿ n o s e r í a conseguir un gran beneifteio 
para Santander que el s e ñ o r Ruano logra 
se de su amigo el min is t ro de Fomento, 
en vez de, gobernadores, la ha r ina que ha 
ce fal ta en l a ciudad y e s t á de sobra eáí la 
f á b r i c a que el s eño r min i s t ro posee en Pa-
lencia? 
Claro es que el beneficio hab í a de ser 
completo para que fuera beneficio. Es de-
cir, que, por una excepción, esta har ina 
viniera a q u í a precio de tasa y no en las 
condiciones que se facilita, a otros éíiíen 
tes, s a l t á n d o s e graciosa y gemilmente a 
!?; torera lo que dispone l a ley. 1 
Se c o n v e n c e r í a entonces « L a Atalaya), 
de que no nos morimos ufe celos, como él 
colega cree, ante los éxi tos de su inspira 
dor polí t ico. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Las subsistencias c o n t i n ú a n estando G o b e r n a c i ó n a los periodistas, 
ño r las nubes Le>s mamfesto <íue s u p o n í a que las ge« 
LOS OPTIMISMOS DE AMADO tiones que se realizaban en Barcelona pa 
E l gobernador civi j ha manifesUnlo a reanudar Jas negociaciones de IftjCo 
por 
en algunos detalles. 
Conf ía en que l a Comisión mixta l l ega rá 
a un acuerdo. 
TN M A N I F I E S T O PATRONAL 
L i F e d e r a c i ó n Patronal ha publicado 
un manifiesto explicando las gestiones de 
la* Comisión m i x t o con los proyectos 
que 
«EL LIBERAL», M U L T A D O 
El gobernador ha multado con ¡KK) pe 
setas "a «El L ibe ra l» , por haber publicado 
la noticia de la ruptura d é relaciones de 
!a Comis ión m i x t a sin haberla pasado 
por la censura. 
U N M A N I F I E S T O OBRERO. 
La F e d e r a c i ó n Obrera ha publicado un 
maniüiv-to deliniendo su acti tud 
La censura impide 
Conceden de plazo hasta el miércoles 
MAS ADHERIDOS 
Las modistas *y ferreteros han secun-
dado hoy el «lock out». 
Los obreros han publicado un manüfies 
to 
Si pasado ese plazo, que termina el 
mié rco l e s por la m a ñ a n a , no se l ia llega 
do a u n acuerdo, los obreros e s t án ale 
puestos a no aceptar arbi t ra je alguno. 
E N ZARAGOZA NO HABRA LOCK m i 
Zaragoza, 10.'—Los elementos de la Fe 
d e r a c i ó n Pa t rona l han negado la noticia 
de que el d í a 17 d e c l a r a r á n e-i «lock out». 
Han asegurado que esta medida no está 
justificada por ahora. 
DECLARACIONES DE DOMINGO 
ED (ODtia de las miMmm 
n i 
LOS PLANES DE LA CONFEDERACIÓN - REUNIONES PROHIBIDAS 
P A T R O N A L 
L a acti tud de los patronos c o n t i n ú a 
siendo i r reduct ible . 
Los planes de la Confederac ión dai 
l a batalla. 
E l gobernador h a impedido reunirse a localidad. 
Alicanle, 10.—Don Marcelino Domina 
hecho declaraciones a un pemdista de la 
los periodistas y otros mot ivo sin 
per iód icos hojas sindicalistas 
NOTICIA NO CONFIRMADA 
A pesar de Jo que se h a b í a dicho, n i en 
P R I M E R A N I V E R S A R ; O 
DEL SEÑOR 
Hablando de las manifestaciones de Dato 
respecto de la aprobación .de los presu-
puestos, lia dicho que son pueriles, pues 
tanto el señor M&ura como el señor La 
Cierva combat i rán al Gobierno. 
Cree el señor Domingo que los citados pro 
hombres no dejarán v iv i r en paz al señor 
Sánchez de Toca, pues aun cuando los pre 
supuestos de Bugallal sean retazos de los 
que - confeccionó el Gobierno nacional, no 
le apoyarán ni uno ni otro. 
Es cierto que con el señor Sánchez de 
Toca simpatizan las izquierdas, y que és 
te cuenta también con el apoyo de los con 
servadores. 
LA SUBIDA EN Los PRECIOS 
DE LA CARNE 
De esta cuesiión fué la primera que dió 
cuenta anoche a los representantes de la 
Prensa el fíobernador civi l . 
Les hizo presente que ayer no se habíari 
sacrificado resés vacunas eri el Matadero 
municipal, por negarse a ello lenninanie 
mente los taNajeros, en vista de que tío se 
les autoriza la elevación de precios en tal 
articulo. 
En su consecuencia, f\ gobernador inte 
ríno, señor Massa, Citó a reunión en su 
iiespai (10 a la Junta de Subsistencias, a la 
que dió cuenta de lo sucedido. 
A la reunión aludida estuvo también pre 
Senté una ie|ireseiilaeión del gremio de 
carniceros, y entre una y otra parte se 
trató de resolver e] conflicto. 
Peró ello no pudo ser conseguido por 
falta de deurminados clátós precisos para 
ta Junta dé Subsistencias. F-'.st.a pidió a los 
tablajeros deponga su actitud, en tanto la 
Junta se procura los detalles precisos, y 
aquéllos accedieron, consignando que con 
cedían un plazo de tres días para resolver, 
añadiendo que si en este' tiempo no se 
cumplimentaban sus pretensiones, se pega 
rían en absoluto a matar toda clase de 
animales vacunos. 
PE SOI.cr.lON URGENTISIMA 
Lp es Iridíscútiblémente ¿j problema de 
las harinas de tasa. 
V.\ ministro de Abastecimientos no se ha 
dignado todavía responder a las apremian 
les comuni-aciones del gobernador c ivi l , 
rbgándo el envió a Santander de harinas 
a los precios por aquél estipulados, y la 
fecha fatal del 14 del corriente señalada 
por |os lahoneros para dejar de elaborar 
pan por falta de tan preciso articulo está 
ha^ya bien cercana. 
i : i señor Massa insistió anoche mismo, 
telegráficamente, en sus peticiones de ha 
riña, al subsecretario de Abastecimienios, 
haciéndole presente la gravedad del con 
flicto que se avecina. 
iLA EPIDEMIA VARIOLOSA, LO 
QUÉ DICE l'.L DOCTOR MORALES 
—LOS AMBULANTES DE L \ CRC/. 
ROJA, GRATIFICADOS. 
Respecto a la epidemia variolosa di jo .el 
gobernador interino a los reporteros que 
no tenía otras noticias que las que acaba 
ba de facilitarle el Inspector provincial de 
Saiddad, doctor Morales. 
1̂  í van 
£¿ ra l l o 3 
' irfía en 
re-'-" - i ; ' 
¿1 con pl-
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A Y E R E N TRECEÑC - I E L PRESIDENTE DE I A ASOCIACIÓN I-ROVINCIAL DEGANADR 
ROS, SEÑOR QflJANO (X), DIBIGÍEÑDO LA PALABRA A LOS OONCUKSANTES ANTES DEL 
n . ASPECTO DE L \ PARTE DE LA VILLA EN QUE SE CELEBÜ 
30. (Fotos Samot.) 
REPARTO DE PREMIOS. 
EL CONCt RSO 
sn ¡nigusia madre, se dirigió al frontón, \>;\ s eño r presidente tiene palabrasj 
presenciando los partidos de pelota, y des (q0gio para |a j n w n t u ( | Mauri* 
pues asistí^ a la sesión de cinematógrafo, ^ . , u 
en el salón de Miramar. • l ' v í eao ' 
\ MADRID I acuerda proponer la. Mes;i (pie h;, 
A las diez de la noche marchó a Madrid presidir las sesiones, qift» queda constil 
en tren especial, conducido por el duque (ja de l a siguiente manera : 
de Zaragoza. 
a di 
Kn la estación le despidieron doña Ma 
ría Cristina y las autoridades. 
Acompañan al Monarca en su viaje el 
señor Montijo y oíros palatinos. , 
Mientras hablaba el Rey con el doctor 
Kgaña, por causa de la tormenta, se apagó 
todo el alumbrado eléctrico de la estación, 
quedando ésta iluminada tan sólo por uní>s 
candiles supletorios. 
,La despedida tributada al Monarca ha si 
do muy cariñosa. 
LA REINA MADR1-: 
Mañana, en el expreso, marchará doña 
Cristina a Madrid. 
rLA ASAMBLEA MAURISTA 
POR TELEFONO 
Madr id , 10.—Con numerosa concurren 
eia se iba celebrado en el domici l io social 
le la .linventud Maur is ta la sesión prepa-
ra to i i a de la Asamblea del part ido. 
Preside el s eño r t o l o m Cardany, quiien 
pronuncia un discurso en el que, d e s p u é s ra. 
de poner de relieve l a transcendencia e — 
importanic ía de los temas que s e r á n obje-l 
lo de estudio por los a s a m b l e í s t a s , saluda 
Don Antonio Maura , presidente honora 
r i o ; presidente efectivo, don Antonio Gol 
c(lechea: vicepnBSidenties el conde 
gols, don Ataú l fo T a r r e g ó y un tepres 
i;inte por cada, é h t i d a d . Centro, Juvenil 
y Secretariado; secretarios, los sefion 
Onis, Rebollo, F e r n á n d e z López y 
bro. 
Acto seguido, el s eño r Colom, cQmoprt 
s-idente, y los s eño re s Tarregó, ItaniJ 
S'ives, Saro y Alvarez prommciaron inli 
r'esantes discursos sobre el orden de pri 
lación que se d a r á a los temas ([ue consl 
myen «1 programa de Ja Asaniblea, acoj 
dí indose inicorporar a los emtndados 
lernas complementarios que, con caráct̂  
de conclusdones, remit irá , la Juiventüá 
C a t a l u ñ a . 
Inmediatamente se da por terminad 
el acto, convocando a l a sesión inaugur 
de la Asamblea, que t e n d r á lugar el 
"oles, a las seis de la tarde, en el liol 
Ritz. 
Se cree que as i s t i rá a ella el señor Mal 
LA EPIDEMIA VARIOLOSA 
D o n P a b l o M a t a R u m a y o r 
falleció en Santander el 12 de noviembre de 1918 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
E . R. D. 
Este señor, que de regreso de la provin 
cia se encontraba en aquellos momentos en a X&s valientes representaciones de pro-
el despacho de la primera autoridad civi l , v indas y expresa su esperanza en el re-
Sí el proyecto que lleva el Gobierno a las manifestó a los representantes de la pren- sultado de la Asamblea con respecto a la 
Corles respondiera a las aspiraciones na sa' nue había recorrido todos lo pueblos importancia que 
clónales, podia-d i jo el señor Domingo— limítrofes a Laredo, y los de Castañeda y 
contar con el apovo de nosotros, pero no Puente Viesgo, en compañía del subdele 
siendo sino retazos del Gabinete nacional. -a(l0 (le Medicina, señor Paisan. y en cu 
no puede ser así >'os lugares hay varios casos d e viruela. 
Pasó después" a ocuparse de las declara Dij0 que donde la epidemia revestía ma 
C u r i o s a e s í a d í s t i c i 
requieren las necesida-
iles púb l ioas y del p a í s . 
Se nombra l a Comisión que ha de. és tu 
clones- que hizo el conde de Romanones en >,or Importancia, aunque hasta la fecha se 
el discurso que pronunció hace días en el P ^ e n t a con caracteres benignos, es en c 
Hotel Ritz, y dijo que ha desertado dg sus Y* -hx ,. ' ... . t 
Su desconsolada esposa d o ñ a Mati lde Mazorra ; madre doña Gregoria Ru-
mayor ; hermanos don Eloy, d o ñ a Carmen y don J e s ú s ; padres pol í t i -
cos don H i l a r i o Mazorra y d o ñ a Amparo d« la G á n d a r a ; hermanos pó-
rt icos, t íos , t íos polí t icos, sobrinos, sobrinos pol í t icos , pr imos y d e m á s 
pariontes, 
SUPLICAN a sus amigos se s i rvan encomendarle a Dios en sus 
oraciones, por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , miérco les , en las 
iglesias de los 'PP. J e s u í t a s y Carmelitas, parroquias de Santa Luc ía , 
San t í s imo Cristo, A nunc i a c ión (vulgo C o m p a ñ í a ) y San Francisco, iglesia 
parroquial de Renedo de P i é l a g o s y capil la del Santo Hospi ta l de Quijano 
de P ié lagos , s e r á n aplicadas por el a lma de don Pablo Mata Rumayor . 
Santander, 11 de noviembre de 1919. 
principios e inferido un agravio a Francia 
e Inglaterra, que son los pueblos más libe 
rales, al hablar de alianzas, pues pr 
mente e] fjn principal de la guerra q 
terminado, ha sido la terminación de ese 
género de alianzas y el establecimiento de 
una sola la de la Liga de las naciones. 
El señor Domingo ha regresado hoy a 
Barcelona. • 
DONDE NO HAY HARINA... 
Que se cree el colega eso. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D O N L E O P O L D O R U I Z O C E D O 
VICECONSUL ESPAÑOL EN QUERETARO 
f a l k i ó en Pimiaodiro (Méxieo) el día 11 de noviembre de 1918 
R . i. R. 
'dificultad mayor con la que se tropieza, 
es Ift labor de. aislar a los enfermos y a los 
convalecientes, por carecerse de «Itios a 
propósito paia este fin. 
i Yo he dado cuenta al ministro de la ne 
cesidad urgente de habilitar locales conve 
nientés, tales como las escuelas de Velas 
co, que ya han sido dispuestas al objeto. 
Bj hospital de Laredo—prosiguió el ins 
pector de Sanidad—que, como se sabe es 
de la beneficencia particular, no reúne 
A-nuestro coleiga « L a A t a l a y a » no hay para el caso las condiciones apetecidas, por 
quien le qui te de l a cabeza que nosotros su pequeña capacidad. 
nos mor imos del todo ante l a sola sospe - s e r í a conveniente que el Municipio v la 
cha de que el s e ñ o r .Ruano consiga bene- Diputación ayudasen de alguna forma a 
ficios para l a provincia . Sll ensanchamiento, con lo cual podría con 
| Estaipos por a f i rmar que si e l . ó r g a n o tarse, en casos como el de ahora, con un 
i idóneo trae y lleva a d ia r io lo de los pilen local donfje p0,|pr pecltÜr a los atacados, 
tes, las carreteras y los n i los telefónicos 
provinciales no es porque esté convencido 
de aue l a cosa le autorice para abu r r i r a 
Jos lectores con el mismo disco, sino por 
que cree que, r ep i t i éndo lo , nos edha 
«bi t ter» en l a existencia. 
¡Que se cree el colega eso! 
A nosotros no nos molesta n i nos indig-
na que el s e ñ o r Ruano procure hacer todo 
el bien que pueda por l a M o n t a ñ a . Quien 
d iga o t ra cosa, miente. 
Lo que a nosotros nos apena, por el ri-
d í cu lo que corre u n colega con tales ex-
Ahora que ese mal repugnante lia liecl| 
de nuevo su aparición en naestW prf 
cia, en algunos de cuyos pueblos se 
registrado y se registran nuichisimbs ca 
diar la o r g a n i z a c i ó n interna dei par t ido (ie viruela y algunas, bástanles deíuí^ 
y que es la siguiente: nes, juzgamos de interés ofrec í a 
El conde de Vallellano, por l a Junta na- lros lectores los siguientes detalles, por.J 
•ional de Acción Maur i s t a ; don Cecilio I)arte cur'oso«. >' »' "lismo dem^sj. 
Añadió que a su llegada a dicha vil la sé , Jra eJ .0 iar 
había celebrado Junta de Sanidad, tomón el Secretariado ; don José G a r c í a Cemu- el abandono imperdonables "le al̂ "l 
nada 
tan parfl m. 
nuestra población. 
Desde que lúe declarada ol)ligaton«| 
vacuna, en el año 1911, basta el 31 ^ 
ciembre del año último, se lian 
gratuitamente por el Municpio de 
pital, 27.325 individuos, debiendo ''""M 
i ,„„tl„. . „ _ „ r,«T<+..^ A i • rs • mente importantes, toda vez (jiie por.?" 
Hereda por el Centro; don Lu i s Onis, por l á )úhIi,.  , , „ , „ , , , cllie ,a incuní 
el Secretariado ; don José a r c í a e u- el abandono hnperdonal 
•ecisa llose W¡ ella diferentes acuerdos tendientes da, por la Juventud; don Florent ino Ca- pueblos de la Montaña, 
1U*,2 a PZ e U o - a f f i ó e. doctor Morales-la ^ Por AstOTÍas ' A ^ ^ H u i ^ en ^ sohdo ni afecU 
dobro, por Santander; don Enrique Co 
"lom Cardany, por C a t a l u ñ a ; don José, 
Mar ía J í m e n o , por Aragón ; don R a m ó n 
Vidal , por Gal ic ia ; el exce len t í s imo seño r 
b a r ó n de Bellvert, por Valencia ; don Ger 
min iano Carrosela, por Cast i l la ; don le í rar tas muchas personas que 10.9 
doro G a r c í a Vinuesa, por Ext remadura- por cuenta 1Jropia 611 sus ,"),nM 0'-
don Mar iano Carranceja. por los Comi tés T u T a n o ' K s T s u mes de man 
de los distr i tos de M a d r i d . . Ĵ cnuZn eñ Santatuler llfl» é 
E] representante de Oviedo expuso las ñas , correspondiendo desde entonces 
causas por q u é no pudo celebrarse en yor cifra al año 1916. en qué ^ m y 
ella capi tal l a segunda parte, de la c0n este re<Iuisit0 saintario, '-^ L 
A.samblea de entidades mauristas, reser t "ay quf í , i e r ^ ' ' ' l ^ o l d a d ha ... i u , te lapso de tiempo, la natalma,l lu ifiJ 
vada para discutir los asuntos pol í t icos 18.275 criaturas, lo que pone de ma j l 
internacionales V Ofrece a la Jn.nfA Ifvs une no son PYelnsivanieilte va('U1"fjl 
Y, el ministro de la 0(d)ernación, ;.ha 
mandado las 10.000 psefas pedidas por us 
ted para Combatir la epidemia?—preguntó 
un periodista. 
—No—dijo el doctor Morales—. Precisa 
mente hoy he conferenciado con Madrid y 
se me ha dicho que el ministro de Oober 
nación no puede dar dinero, pero que man 
dará 5*000 vacunas, seleccionadas, Y esto ya 
es algo. 
Kl inspector de Sanidad terminó su ('bar 
la con los periodistas, hablándoles de la 
Su esposa, 
milia, 
hijos, madre, hermanos y d e m á s fa> 
HUEGAN a sus amistades encomienden a Dios Nues-
tro Señor el alma del finado y asistan a los funerales 
que en sufragio do la misma se ce l eb ra r án en la Igle-
sia parroquial de Valle (Ruesga) m a ñ a n a día 12, a las 
DIEZ Y MEDIA de la mañana ; por cuyo favor les que-
darán reconocidos. 
t r av ío s , es que se pongan siempre ceros a conveniencia de construir en Laredo y pue 
l a derecJia de las gestiones del s eño r Rno b,os de la ^ o v i n c i a casas económicas e 
no, con el objeto, c laro está , de aumentar higiénicas, con lo cual estos males -serian 
art if icialmente su valor. matados en embrión. 
Y si se quiere un ejemplo, a h í e s t á el Por su l)art^' el gobernador, dijo que. 
bombo ant ic ipado con motivo de una ges sc%ún manifestaciones del alcalde de San 
t lón acerca dej asunto de las harinas. Migue] de Aras, los ambulantes de la Cruz 
Va el gobernador y le dice a los perio- RoÍa. Que encerraron en los ataúdes y die 
distas que el s e ñ o r Ruano se h a b í a entre- ron sepultura a los dos fallecidos en di 
vistado con el subsecretario de Abastecí- cho pueblo, de viruelas, habían sido grati 
mientos y que é s t e Ohabíale prometido que ficados por él. con 125 péselas. 
desde Bilbao v e n d r í a tal o cual cantidad '•— 
de har ina . i E L VIAJE DEL REY 
Y ¿ q u é hace «La A t a l a y a » ? | . 
Muy s n i r i l l o . Dar como "resuello el gira p ^ C L, 1 ' ' 
ve conflicto que se avecina por careíncia L f l ^311 ^ G D d S T I 3 n 
de tan necesario a r t í c u l o , gracias a l a in - * ^ v • , • w w ^ 
t e rvenc ión d_el s e ñ o r Ruano y, claro es tá , 
atizarle un bombo de padre y muy dis t in 
guido y emocionante s e ñ o r mío . 
E l pueblo de Santander t e n d r í a pan gra 
fondos recaudados con aque,i objeto. 
vvvvvvv vvvvvvv-tvv'tvxa v\-vw-vwvvv w w w í ^ w v w w w 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos X fijos y 
transportables. 
Electricidad médica, ma-nje, luz, aire 
caliente, etc 
MUELLE, 20.—TELEFONO 923 
Joaquín Lombera Camino. 
^bogado.—Procurador de lo* TrltounalM 
i niet o las efectuadas, sino, y en 
simo, revacunaciones. 
Contra estas cifras se sabe 'l1"''.^W 
periodo de tiempo ha habido ,,ieZ .^el i 
viruela, de ellos cinco, l',,in|íl'°. ̂  "úl 
Jmiportados,' correspondiendo c>i 
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H M o Fernández F i 
ABOGADO 
\nié« de Escalante, 12, prime''0' 
\ alie (bí Kuesga, 11 de noviembre de 1919. 
i 'POPICIA, Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San 
POR TELÉFONO 
LA MAS \ \ \ DE RON \ l . l - i >NSp 
San Sebastián, 10.—Kl Rey salió esta ma 
cias a l s e ñ o r Ruano, que felizmente ¿ífea ñ&n& de paseo, acompañado de la condesa 
de influencia para enviarnos toda la hari de Monty. 
na que ne¡cesitemos y tres sacos de m á s Visitó su cuadra de caballos de carrera 
por si se der rama alguna en el camino. f " LpSfe.togüi-
Claro es que «La A t a l a y a » no tiene la Luego regresó a Miramar, donde fué cuni 
culpa de que el gobernador de Vizcaya pl ¡mentado por las autoridades, 
decida (hacerse el d i s t r a í d o con respecto- POR LA TARDE 
M a r t i n . Alameda a la influencia del aefior Ruano y dejamos Después de almorzar, y acompañado de 
GIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—Tel. 874 
José Palacio 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
fiOfi y gns derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
dia a una. excepto los festivos. 
B U R G O S . NUMERO 1. SEGUNDO 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
Ja 
de la Facultad de Medicina ^ a 
Consulta de diez a una >' '" 
Ha trasladado su clínica a. ^ c ) | 
ALAMEDA PRIMERA, 2. P 
TELEFONO ^ 
Abilio l M e 
CIRUJANO TOCÓLO^jer , 
Partos y enfermedade9 ^^ fo r i0 
•"•••nanita de doce a ^̂ «ipí1, 
Gómez Oreña . 6, P^ní 
Palabras (J 




d orden de prj 
temas (pie con 
, Asaniilea, aco| 
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que, con caráct̂  
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,MADERIA MONTAÑESA 
I i n t e r e s a n t e c o n c u r s o e n T r e c e n o . 
, ^ vcrüicó en l a p in ton^va \ i l l i i 
WjiLcefio líi s impá t i cn ceremonia del 
je j e pixanios a las reses presenta 
ríP1! concurso de ganauo de la raza t u 
ííS 1 durante ios dm.^ 8, 9 y 10 ha 
0̂ ' h i o - a i " en el mencioiiadn \ dcüicio 00° de V a l d á l i ^ a . 
(0 "".()nciirso en cues t ión ha constituido 
^ ¿xito para todos los elementos 
ni' K1 reiacionados y esjwcialmente para 
^ í a J i a d e m s m o n t a ñ e s e s , cuyos Oesve 
íos^ vaill traduciendo en un "innegable 
rtcílo y perfeccionamiento de la ga-
' ' ' t ' i i en la provincia. 
$f a reses presentadas al concurso de 
L̂fio son una d o m a s t r a c i ó n c l a r í s i m a 
i|r;<iie desechando viejos métodos , los 
^ ^e'ros de la M o n t a ñ a atienden y apli 
r -on plausible i n t e r é s los consejos y 
^•««trucciones que un día v otro vienen 
l»: 1 • 1 ; — ' -" — — ¡hiendo de quienes, sobre su indi sen 
¡mtoridad en la materia, ponen su 
[' L'ÍÍ ludo lo que redunde en provecho 
i0,s iniereses provinciales, en los 
represenui una proporci<m c u a n t i ó 
^ a industria ganadera. 
Naturalmente., estos, consejos y estas 
iUiccjonrs van logrando ej efecto ape 
rfjdo esto es, la selección, la disposic ión 
¡•¿¡on'al de Ja a l i m e n t a c i ó n del ganado, 
i €S¡.rup"losa elección de sementales, 
p,, resumen, que en el concurso de Tre 
dé 
se ha evidenciado 'hasta qué grado 
¡. prosperidad p u e d e llegai: «1 
' i» r iaueTa ganadera en la 
desarrollo 
te ja riqueza ganadera en la .VIontaña, 
íoiitdnuaivdo por el camino de perseve 
ünria V entusiasmo emprendido. 
LOS PREPARATIVOS 
^ jas once- de IÍI m a ñ a n a , no mucho 
«(jnpo después de nuestra llegada a la 
ámpatioa vil la, dieron comienzo los pre 
Lrativos del acto de la d i s t r ibu f ión de 
E premios. 
divertimos cierta ansiedad entre los 
ocurrentes por conocer el resultado <le 
^ delibei'aciones dej ju rado calificador, 
trabajos tenninaron ayer, ansie 
li,',! iiue encontramos, muy puesta en r a 
'i ; teniendo en cuenta qiie cada casa I m 
ífa traído, desde luego de la raza ind ica 
lo mejor que t en í a en el establo. 
El señor alcalde de Treceño , don José 
Gómez Rodr íguez , con una dil igencia 
jjgna de encomio, d i s p o n í a l a colocación 
,1? sillas y mesas en l a t r i b u n a levantada 
a un lado de l a carretera, frente a l am 
plio cobertizo donde fueron instaladas l a 
mayor parte de Jas reses inscriptas, mien 
;ras los ganaderos concursantes y nume 
| ŝos vecino* del pueblo iban formando 
iai compacto grupo delante del templete 
aludido. 
A las once y media tomaban asiento en 
la tribuna los s e ñ o r e s presidente, secreta 
m y tesorero de Ja Asociación provincia l 
di (ianaderos, alcalde de Treceño y otras 
henificad as personali dad es. 
DISCURSO D E L SR. QUIJANO 
El digno presidente de l a Asociación 
provincial de Ganaderos, don Joisé Anto 
Dio Quijano, dice que antes de proceder 
,il reparto de premios quiere d i r i g i r bre> 
vi's pjüabras a Jos s e ñ o r e s concursantes. 
Habla del concurso—dice que conviene 
(|iic teclas entiendan que se di r ige a ellos 
ruino presidente de la Asociación de Ga 
nadnos—y entiende que lia constituido 
mi éxito muy estimable por todos conepp 
tos. 
Afirma que en el certamen se hallan 
muj bien representadas las hembras, so 
bre todo las novil las, y mal los seinerita 
les, encareciendo que se atienda especial 
mente a éstos. 
En pár rafos senci l l í s imos, de una com 
prensión muy fácil, que el audi tor io sub 
raya con muestras de a p r o b a c i ó n , el se 
ñor Quijano elogia l a o r i en tac ión de los 
. ganaderos m o n t a ñ e s e s e , que, poco a poco 
van formando buen ganado y da a t ina 
(ios consejos con respecto a l cuido íjue 
lian de merecer, respectivamente, las va 
cas del monte y de la mar ina . 
El digno presidente de la Asociación 
provincial do Ganaderos aconseja a los 
ganaderos de l a l l anura que dediquen to 
dos sus afanes a cr iar , vacas de leche, ú n i 
y exclusivamente de leche. Esto—agre 
!ga-es de muchüs ima importancia. 
El señor Quijano Jiabla de la a l imenta 
con de Ja vaca y se pronuncia por el ré 
gimen llamado invernal , conven ien t í s imo 
-dice—para los animales. 
Aconseja a los ganaderos que piensen 
"'as en ser esto que no en seguir el oficio 
^ tratantes, para que no con t inúe l a le 
}eiida de que .el ganadero montañés es 
'¡n hombre con blusa larga, cuyos bolsi 
W van siempre llenos de ladinerías. 
(Risas. Aplausos.) 
Como presidente de la Asociación pro 
[1,lci(il, el s eño r Quijano se congratula de 
la presencia de tantos ganaderos y espe 
¡"umente de l a del s eño r m o n t a ñ é s , ga 
"adero y seño r m o n t a ñ é s , don José M a r í a 
HNO. 
El señor Quijano da las gracias al Avun 
'innento de V a l d á l i g a por las facilidades 
Menc ión honoríf ica al novillo « P r e s u m i -
do», de don Angel Fernándey. , de Udíae . 
CUARTA SECCION.—Primer premio, 
50 pescas, at becerro ..Romanones.., de curso de u n magnifico lote de vacas de su 
. ' . . . . ,i„ o . „^ casa de ludanca . 
mea Vadle, de R ú e n t e ; segundo premio, 
">0 pesetas, a l a y u n t a de novillos <iRonn&-
ro» y «Majo», de don José SuáJ 'ez P é r e z , 
de Labarces. Premio especial de 50 pese-
tas, a los novillos «Romero» y «Majo», 
de don El ias R o m á n , de Lar rev i l la . 
Por unan imidad se conced ió el premio 
de honor, consistente en un diploma y 
una medalla, a l s eño r don José M a r í a 
Cossío, por l a p r e s e n t a c i ó n fuera de con-
dón Gumersindo Borbollo, de Serdio; se 
gundo premio, 25 pesetas, al becerro «Cer 
bal», de don Francisco Mar t í nez , de Tre-
ceño. Mención honorífica al becerro «M 
jo», de don José Linares Alvarez, de La-
barces. 
QUINTA SECCION. —P rimer premio 
T
A I hacerse esto púb l i co , l a g^nte pro-
r r u m p i ó en una gran salva de aplausos 
U N ENTUSIASTA 
Ante nosotros alababan ayer los veci 
nos de T r e c e ñ o l a act ividad y el entusias 
mo de que d ió pruebas don t ibaldo Fre i 
Venkxaa. >deb!e ser quedando un mareen 
de once pesetas del precio d« la ha r ina 
sobre el del t r igo. 
A ñ a d i ó que sciguiii una nueva disposi 
ción que a sp paso por el minis te r io de 
Abastecimientos d ic tó el s e ñ o r Caña l , au 
m e n t ó esa diferencia en una peseta m á s . 
KL D I A R I O O F I C I A L 
E l d ia r io oficial del Gobierno publica, 
entre otros, un decreto del minis te r io di 
100 pesetas, a la vaca «Gal l a rda» , de don lo, quien t omó por su cuenta l a instala 
José Gómez Ruiz, de R ú e n t e ; segundo pre ción de l a t r ibuna y los cobertizos y otros 
miu, 75 pesetas, a l a vaca «Lora», de don detalles relativos a la o rgan i zac ión del 
Pablo G u t i é r r e z Mones, de L a r r e v i l l a ; concurso, l l evándo lo todo a (feliz t é r m i n o 
tercer premio, 60 pesetas, a l a vaca «Pa- en mi espacio de tiempo l imi t ad í s imo , 
s iega», de don Antonio Linares Robledo, Nosotros unimos las nuesiras a las ala 
de Labarces; - cuarto premio, 50 pesetas, bauzas que al s e ñ o r 'Freile le t r ibu ta ron 
a la vaca «Ligera» , de don José González, sus convecinos. 
de í i i n o j e d o ; quinto premio, 40 pesetas, JURADO 
íñ I ^ c f aS,, píenlo i & l e s S r a « * nqu í los.nombres de ios s e ñ o r e s que 
ia v a ^ T o 4 c L T deP d ^ ^ ^ K t i é - oonstituyerou el ju rado del interesante 
;re7 de FI Te.io concurso: 
¿ E X T A SECCION—Primer oremio 75 Acciones pr imera , segunda, tercera y >\,\ÍA t n m e r Premio, (.uarta ¿e i p rograma (toros, novil los y be 
P ^ f L i t X : ^ P ' PP ceSos de r L a tudanca), po'r el s e ñ o r pre-
^ <vhTi%\ %vrrin\ ¡ Pr imar nramin sidcaite de l a Asociación provincia l de Ga 
nmer premio. naderos_Sefior Qui jano; el vocal de l a 
OCTAVA SECCION.—•Primer premio, 50 
pesetas, a l a becerra « T a s u g a » , de don 
José M a r í a Cossío, de Tudanca ; segundo 
premio, 25 pesetas, a l a becerra «Es t re 
Gómez Gu t i é r r ez , 
Secciones quinta , sexta, s é p t i m a y oc-
tava (vrfcas, novillas y bocerros), por el 
secretario de la Asociación, Idon Manue 
Or ia ; el 'vocal de l a misma, don Julio Con 
S a t f " M ^ t ^ ^ o ^ T i r ^ *> ^ < * r el intetigonte g a n a d a don 
Indalecio de Casa-López. 
Secciones nov'ena. d é c i m a y u n d é c i m a 
(lotes y yuntas de labor), por los vocales 
, de l a Directiva de la Asociación de Gana-P ^ t a s a l lote de seis novidlas y un d j s ^ de T le don 
^ ^ ^ n í í í m n S ó i l i l ^ c á s G a r d a Apar ic io y el conocido ga 
udanca: segundo premio 1(» P ^ ^ ' ^ nadero don Adolfo Gon/á lez . 
era «Escauda>, de don Francisco M a r t í 
hez, de Treceño . 
NOVENA SECCION.—Primer premio. 
ote de seis novi l las y un semental, de 
Ion Francisco M a r t í n e z , de Treceño . 
DECIMA SECCION.—Primer premio, 
i00 pesetas, a la y u n t a de bueyes ((Chato» 
f « A r t i l l e i w , de don José Gómez Ruiz, de 
í u e n t e ; segundo premio, 75 pesetas, de 
i i e r t o ; tercer premio, 50 pesetas, desierto. 
F N DECIMA SECCION.—Primer pre 
Como asesor de todas las secciones, ei 
técn ico de l a Asociac ión e inspector p ro 
vincial de Higiene y Sanidad pecuarias, 
don Carlos S. Enrique/ . 
• * * 
Quedamos altamente agradecidos a las 
atenciones que por iodos se tuvieron ayer 
.rao, 75 pesetas, a l a yun ta de novillos en Treceño para los representantes de este 
^Romero» y «Alegre», de don Manuel Gó- periódico. 
sos 
- : L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E l s e ñ o r D a t o n o f o r m a r á a h o r a 
n i n g ú n G o b i e r n o c o n s e r p a d o r . 
¿i jueves se firmará la cambinacion de gobernadores — 
Mañana a a ce lebrará una recepción diplomática.*-Se am-
plíá hasta el 9 el plazo para el ingreso de la cuota militar. 
EN L ^ PRESIDIEN CIA gobernadores civiles de Córdoba y Sevilla 
Madr id , 10.—El subsecretario de la Pre le par t ic ipaban que se encontraban en 
i idéncia, s eño r Canals, recibió boy a los v ías de so luc ión las huelgas all í peaidien-
periodistas que hacen la in fo rmac ión d ia tes. 
i-ia en aquel centro oficial. i O c u p á n d o s e luego del asido de Vallcher 
E m p e z ó m a n i f e s t á n d o l e s que el jefe del moso, d i jo el s e ñ o r Burgos Mazo que la 
'.obiemo h a b í a pasado toda l a m a ñ a n a Asociac ión Matritense de Caridad se pro 
rabajando en su despacho oficial, no re- pone const rui r un pabel lón por su cuenta 
. ibiendo vis i ta alguna. para llevar all í a los asilados sanos. 
Esperaba el s e ñ o r S á n c h e z de Toca a l a E l resto p e r í h a n e c e r á en el asilo, conve 
A .misión de l a F e d e r a c i ó n Nacional de nientemente aislados y atendidos, para 
.erroviarios, pero no acud ió por no haber- procurar su m á s r á p i d a c u r a c i ó n , 
ie podido reuni r ayer a ú l t i m a hora el PASAPORTES PARA P O R T l ' G A L 
Comité con el fin de designarla. M a ñ a n a , a las cinco de l a tarde, recibí 
A ñ a d i ó el señor-OanaLs que m a ñ a n a lie i*á él m a r q u é s de Lema, en el minis ter io 
^ a r á el Rey a M a d r i d , a las once de l a de Estado, a los representantes de las po 
i i a ñ a n a , en tren especial. tencias extranjeras, ce l eb rándose una re 
E l m i é r c o l e s se c e l e b r a r á Consejo de cepción d i p l o m á t i c a , 
ministros, preparatorio del que t e n d r á l u S e g ú n comunica al minis ter io de Esta 
j a r el jueves presidido por el Monarca. do nuestro representante en Lisboa, se ha 
Respecto de l a combinac ión de gobema restablecido e l r é g i m e n de los pasaportes 
.lores civiles, dijo el subsecretario que I I . para en t ra r en Portugal , del mismo mo 
. i r m a r á el Rey el jueves, siendo inexacta a o que estaban en vigor antes del verano 
:a que Iban dado como segura algunos pe ú l t imo . 
r iódicos . LOS GRANDES PARTIDOS 
E N GOBERNACION- Hoy publ ica «El Universo» un a r t í cu lo 
A l medio d í a de ihoy recibió a los perio- insistiendo en la necesidad que hay de re 
listas que acudieron a l minis ter io de l a organizar los grandes partidos poJít icos 
Gobernación el s e ñ o r Burgos Mazo, em- en E s p a ñ a . 
rezando por faci l i tar les u n telegrama del Esperamos—dice—que por imperativos 
gobernador de Barcelona, d á n d o l e cuen- de l a lógica , por inst into de conservac ión 
ta de que en Manresa, Tarrasa, Vt l la f ran y 'hasta po r ley de gravedad, E s p a ñ a vuel 
ca del P a n a d é s , Vi l lanueva y Gel t rú , Igua va a tener part idos homogéneos , grandes, 
¡ada v Maul len se han circulado ó r d e n e s Tu*'rtes y solventes, que nos hagan v i v i r 
por la F e d e r a c i ó n Pa t rona l para que se- « I ^ "os dejen v i v i r 
cunden el (la censura no deja trans GANANCIAS I N A U D I T A S 
.n i t i r n i l a verdad oficial). " E l I m p g r c i a l » , hablando del ú l t i m o n ú 
Yo-creo, a ñ a d i ó ej minis t ro , que patro- "^'"o del ((Boletín de A g r i c u l t u r a » , que 
nos y obreros no t a r d a r á n en l legar a un publica la Dirección General dej Ramo, se 
acuerdo, a pesar de todos estos contra- ocupa del lamentable rég imen de abastos 
tiempos. que hay en E s p a ñ a . 
Han sido detenidos los obreros en aque- T a l e s — a ñ a d e — l a c a r e s t í a de algunos 
Has localidades, conced iéndose les ocho comestibles, que no es posible explicarla 
d í a s de plazo ( la nueva in t e rvenc ión por l a inh ib ic ión de las autor ida 
de la censura hace ¡nintfeligible esta no des. 
ticia que daba ej minis t ro . ) Se tija s ingularmente el ci tado pe r iód i 
D e s p u é s a ñ a d i ó que el gobernador c iv i l co en las ganancias inaudi tas que, a CÍ>S 
Pe dio para l a ce lebrac ión de] concurso, de Tarragona le h a b í a t ransmi t ido l a i m ta de los intereses del p a í s , consiguen los 
^oando la hospi ta lar ia acti tud de los pres ión de que all í no se d e c l a r a r á el Sindicatos harineros. 
¡eoinos de Treceño , compenetrados en ab -doek-out». E L FRACASO DE LA COMISION M I X T A 
^"tocon l á v i d a ganadera. (Ovación.) Las razones que tienen los patronos pa- E l pe r iód i co «A B C», o c u p á n d o s e del 
. E L REPARTO DE PREMIOS r a no extenderle son Jas de que habiendo fracaso de las negociaciones de^la Comí 
Acto seguido da comienzo el reparto de implantado a l pr inc ip io el «lock-out» ad sión m i x t a en Barcelona, dice que no le Lt"1!108' en uietlio de la expectac ión ge mit ieron a obreros esquiroles para susti- '"'a sorprendido dicho fracaso. 
i^1; tu i r a los despedidos y e s t á n ahora com Pensar—agrega^—que l a o rgan i zac ión 
¿ r ERA SECCION.—Primer premio, prometidos a no abandonarlos. s indical is ta pasara en un plazo de 24 l io 
i ' Pesetas a l toro ((Flor de Brezo», de E l cierre y paro, por tanto, s e r á sola- ras de una s i t u a c i ó n de arrogancia a un 
' |José Mar ía Cossío, de Tudanca; se mente en esa provincia de veint icuatro «s tado de dásc ip l ina y buena fe no era ló 
gUlKlo premio, 50 pesetas al toro uTasn horas. gico. 
y.' de don Francisco Mar t ínez , de Tre Volvió a ins is t i r el s eño r Burgos Mazo Esto puede o c u r r i r m á s tarde, sin me 
5¡L en su optimismo, confiando en un pronto «Lación de negociadoms interesados en 
I» n HlNT>A LECCION.—Primer premio, arreglo, pues las discrepancias entre pa- salivar un caudiillaje provechoso y sin ha-
^Pesetas, desierto: segundo premio, de, tronos y obreros son en Jas bases impor- bilidosas negociaciones para dejar prepa 
áj Pgetas, ai toro «Alegre», de don Ela lantes. 'ado el terreno pa ra hacer luego lo que 
.' '^ de Tudanca. Tanto nosotros, di jo , como los pol í t icos aparentemente se abandona. 
n^MCERA SECCION.—Primer premio V parlamentarios catalanes, oueremos DICE E L SEÑOR DATO 
UUA'IAVVVVVVVVVVWWVVVVVWWV •VWvWWWVWI vVVVVWVVWV/VWWWVA/VVVVVVVVVVVVVVVVâ  
. 'jtj\u\u¿.\jí.i. '[ i iiiiei iticiiiiu, j £ » t n i c m i i ^ m / u . » » v r o u u u i u i r a , queremos 
t ¿ jwtó. ai novillo «(iallito», de don Pe que se llegue a una paz duradera entre el Uicen de Ahcante que el jefe del pa r t i 
i i i i o - M A l " t í n e z ' de Tudanca : segundo pre capital y el trabajo, y en ta l sentido no se no conservador, que se hal la en dicha po 
, 1 ' ;0 peseta», a.I novil lo «Torillo» de o m i t i r á n i n g ú n esfuerzo. Hlz9 interesantes declaraciones sobre 
Manuel Garc ía Díaz, lie l .arrevi l l i i Después mani fes tó el minis t ro que los 'a actual s i tuac ión pol í t ica , manifestan 
do que no o c u r r i r á en las Cortes conflicto 
importante alguno que d̂ é lu&ar al plan-
teamiento de Ja crisis antes de la aproba-
ción de los presupuestos. 
Negó que fuese a formar ni a presidir 
n i n g ú n Gobiemo conservador por ahora. 
El Gobiemo actual, a ñ a d i ó , no t e n d r á 
grandes escollos que vencer, pues cuenta 
con el apoyo del par t ido conservador y la 
benevolencia del as izquierdas. 
El presupuesto que presenta a la apro 
bacióm de las Cortes es el mismo o cási 
a n á l o g o al del Gobiemo nacional y los 
ombres que formamos aquel Gab iné te 
M Ú S I C f l J T E A T R O S 
SALA NARBON 
«JUDKX» 
Ayer comenzó en l a Sala N a r b ó n la pro 
yección de esta interesante serie, que tan-
to g u s t ó el a ñ o pasado, cuando se proyec-
tó en esta misma Sala. 
E l n ú m e r o de personas que ayer asís-
l a Guerra, ampl iando hasta el d ía 9 de t i „ ila Sala N a r b ó n qUe llenaron va 
r í a s veces las localidades, es l a mejor 
prueba del i n t e r é s que l a pe l í cu la ha des-
pertado y merecidamente, porque es una 
serie muy bien hecha, tanto por la faci l i -
dad con "que e s t á n hedhas Jas escenas y 
de.-arrollado el argumento, como por las 
m a g n í f i c a s fo togra f í a s que continuamen-
te aparecen en la pantalla. 
Nos parece que el amiigo N a r b ó n de es-
ta se hace rico. 
diciembre p r ó x i m o el plazo para ej ingre 
so de l a cuota m i l i t a r . 
Una real orden disponiendo que en las 
clases de t e r a p é u t i c a de las Universida-
des exista una cl ínica . 
LA CUESTION M I L I T A R 
El minis t ro de l a Guerra y Q1 presiden 
te del Consejo iban celebrado una extensa 
conferencia. 
D e s p u é s el s e ñ o r Sáncihez de Toca con-
ferenció con los generales Weyle r y Agui 
lera. 
Se cree que estas conferencias e s t án re-
lacionadas con l a cues t ión de los a lum-
nos de l a Escuela Superior de Guerra. 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV/VVVVVVVVV'VVVW 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a . 
AGAPITO C. HERAS 
Santa Ciara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
SUCESOS OE AYER 
Junta p rov inc ia l Subsiartencias Santander 
imponiendo tasa in jus ta precio leche, r i ó " 
nosa intereses agropecuarios, que obliga,-
r á abandonar trabajos y buscar jo rna l . 
Ruegan V. E. atienda precio l i t ro 50 cén-
timos Santander y 45 nuestro domici l io , 
infer ior a otras prov.ncias, ún ico resisti-
ble. F i j a c i ó n tasa t é n g a s e op in ión produc" 
tures interesados levantando tasas no i m -
p o n i é n d o l a s todos a r t í c u l o s consun ío pre-
cisan agricultores. iPiden V. E. ayuda Go 
bienio intensificar p roducc ión .»" 
Telegrama bursátil. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
O m ías ioo Hoy, martes, a las 4,30 y 6,30 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
GiLL'O (el hombre artificial) 
LO LITA DUPÁN (canzonetista) 
E C O S D E S O C I E D A D 
Ha regresado a esta ciudad, proceden-
i te de, Buenos Aires y con objeto de pasar 
una temporada con su dis t inguida fami-
TRAJE QUE VITELA l ia , el cu^o empleado de la C o m p a ñ í a T r a 
señor Aliase ¡il, con co- s a t l á n t i c a en la capita,] argentina, nues-
a «•all.- de Atarazanas, tro querido y pa r t i cu la r amigo don Ra-
Ayer tarde, el 
mercio de telas en 
vió que pasaban dos sujetos por la puerta m ó n ' G o r o r d o . 
de la tienda y que arrancaabn un traje de Sea bien venido. 
los que para muestra tiene en el exterioi ^ 
y se daban a la fuga, i - r p * _ « " v i f i r ^ i í S n 
Avisados los guardias municipales siguie m-w v x «a . x * A • 
ron a los dos. sujetos en cuestión, y en el 
paseo de Pereda fué detenido uno de ellos, Por el ministerio de la Gobernación ha 
llamado Antonio Selés Villa mil va, de veín- sido enviado a todos los gobernadores un 
lisicie años, natural de Palencia, quien lie- telegrama circular anunciando que por el 
vaha el traje robado. ministerio de Estado ha sido concedida au 
El compañero de (Sellé eHió a correr, sin torización a los aviadores del ejército fran 
que pudiera ser detenido eéa comandante -Vuillemi, y teniente Dig 
Conducido a las oflcinah de "la Guardia uaux, para volar sobre la Península y ate 
municipal e interrogado por el jefe seóor rrizar en cualquier parte del territorio si 
Mazo, se eomproM que se trataba de un de ello tuvieran precisión. 
Interior , 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladol id a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Raneo H í s p a n o Colonial 
Tabacos de Fil ipinas 
Raneo del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 





























Asimismo se encarece a los gobernado 
res para que no pongan impedimento al 
gimo a referidos aviadores. 
vvvA^vvvvvv\^vv\vvvvvvvvvvvvvvv\v^'V'VVV'V\^/Vvvvvv 
R A Q U I T I S M O I N F A N T I L 
los médicos recomiendan 
AVENACAOAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
UNA ASAMBLEA 
«pájaro., de cuenta y que tiene pendientes 
varios «asúhtosD con la Policía de Santan 
der. 
Fué conducido a la Inspeción de Vigilan-
cia, donde se ordenó la inmediata busca del 
Otro que se 06 a la fuga. 
El traje fué devuelto ai señor Abascal. 
AMENAZAS 
Baldomero Torcida, de veinte años de 
edad, habitante en la planta baja de la 
casa número 20 de la calíe de Menéndez 
de Enarca., dueño de un perro, a quien, en 
cümplimlenio de un deber, trataba de re-
coger el lacero muniApal, Marcelino Gó 
mez, se opuso a ello y amenazó a Gómez, 
on quitarle, la vida, si volvía a intentar 
coger el perro. 
¡BE VINO! 
Venancio Belmente, de veinticinco afios 
de edad, carpintero, y por erecto de la 
enorme cantidad de Valdepeñas que había 
ingerido, sufrió uu ataque, del que des-
pués de ímprobos trabajos para sujetarle, 
nudo ser curado en la Casa de Socorro. 
CAIDA DESGRACIADA 
El conocido lazarillo de músicos ambu 
lantes, Rafael Echaren, de cincuenta y nue 
,'e años, se cayó en la calle de Ruamayor, 
con tan mala fortune, nue se frac-turó la 
pierna derecha. 
Después de previamenie asistido en la ' 
Casa de Socorro, fué i ras iadadó en una ca Los individuos que a c o n t i n u a c i ó n se 
ni l la de la Cruz Roja ul liospital de San relacionan deben presentarse en el Gobier 
Los caseros se deiieoden. 
POR TELÉFONO 
-Madrid. 10.—En la Cámara de la Pro 
piedad se ha inaugurado la Asamblea de 
propietarios. 
Presidió el señor Ruiz Jiménez, quien 
pronunció un discurso manteniendo la ne 
cesidad de que se unan los propietarios de 
fincas urbanas. 
Afirmó que bay algunos propietarios qué no 
ban^elevado los alquileres desde hace mu 
chos a ñ w . 
Terminó mostrándose enemigo de la tasa 
Del Gobierno militar. 
Rafael. 
Con ésta es la segunda vez que se frac 
tura la pierna. 
Notas de la Alcaldía. 
no m i l i t a r de esta Plaza, para enterarles 
de un asunto urgente que les interesa : 
Recluta Juan del Campo Fanju l , de l a 
Zona de Oviedo; soldados Juan Díaz Lom 
bera, I s id ro F o n f r í a Collado, H i g i n i o . M a r 
cano Lagui l lo , Cayetano L ino Villegas, 
Cecilio Diez, S e b a s t i á n Rivas Puente, An-
selmo Rojas Ga rc í a , Antonio López Ruiz, 
Alberto Toca Lla ta , Angel Bolado Allen-
de, Joaé Ruiz Soto Lla ta , José Herrera 
EL SEÑOR PEREDA ELORDI 
Aún no ha vuelto a posesionarse del des 
pacho de la Alcaldía el señor Pereda F e r n á n d e z , F r o i l á n Escajedo Herrero y 
S T v Domingo Ruiz Moreda, del Regimiento 
Si ayer tomó parte en la reunión que la i n f a n t e r í a A n d a l u c í a n ú m e r o 52. 
Junta de Subsistencias celebró en el Gobier Reclutas Feliciano Quevedo Urisanda, 
no civi l , fu<r aprovechando el encontrarse Alfredo R u i g ó m e z Bol ívar , José G a r c í a 
casualmente en el despacho del gobernador Balsa, Ceferino Cuevas Vega y Guil lermo 
por otros asuntos. " s ie iya Ca lde rón , de l a sexta "Comandan 
Mañana marcha rá el alcalde a Madrid a c ía de tropas de Sanidad M i l i t a r , 
ventilar cuestiones particulares y proba j Soldado José Juan Merlo Bedor, del Re-
blemente, durante su estancia en la corte, g imiento de Isabel I I , n ú m e r o 32. 
gestione el envío a Santander de harinas Idem Julio Montor io Lahuerta , del Re-
de tasa. 
CONSEJO DE GUERRA 
Contra un j u a m i a civil . 
Madrid, 10.—En 
comenzado un 
guardia c ivi l que en la estación de El Es 
corial disparó contra unos torerilíos que 
iban en el tren. 
El fiscal pide la absolución. 
Consolidados, 2 1̂ 2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú (descuento por 100) 
BOLSA D E P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 

















Pesos oro argentinos 
























































Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
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gimiento de A r a g ó n , n ú m e r o 31. 
Idem Benito Santa M a r í a B á r c e n a y 
Antonio López iPeláez, del Regimiento de 
C.ovadongu, n ú m e r o 40. 
Idem Mar iano de l a Torre Alonso y 
Aurel io Curiel del Olmo, de la s é p t i m a 
Comandancia de Tropas de Intendencia. 
Cabo Vicente Sesma Rojo y soldado Jo-
f '« .Capluinia general ha ^ Sobi ino Novidlo, del Regimiento de Gui 
Consejo de guerra contra e l , pilzC(>aj n-úmero 53. 
\^vvvvvvvvvvv^\avvvvvvvvvvvvvA.vvvvv\vvvvvv\v\vvv 
GRAIIPEIMAOO COLEGIO 
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O -
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 — — — 
Sucursal' en Avila par? cambio de clima 
El deposito de sementales. 
Ayer, en él tren de la tarde, salió para 
Bilbao, camino de Zaragoza, eí comandante 
de Caballería del tercer Depóisito de se 
mentales, don Bonifacio Martínez de Ba 
ios. 
Llegó a esta ciudad el miércoles últ imo, 
y ha estado con e| presidente de la Asocia 
ción provincial de ganaderos, don José An 
tonio Quijaho, tratando con la excelenlísi 
ma Diputación y con el" excelentísimo 
Ayuntamiento, de la instalación en esta 
ciudad, de un Depósito de sementales. 
Las gestiones para dicho fin, parece que 
van por muy buen camino. 
Prometemos volver sobre este asunto, 
de importanria enorme para la ganader ía 
montañesa . 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
HUELGA DE TIPOGRAFOS 
Cáceres, 10.—Se han declarado en huelga 
los tipógrafos de los periódicos. 
Éstos no se han publicado hoy. 
Se teme que estalle la huelga general. 
RUPTURA DE RELACIONES 
Huelva,. 10.—Ha sobrevenido la ruptura 
entre los obreros y la Km presa de Riotinto, 
't.v'.-m's l a " r á ü g a c i f o " d e l ñ ^ '1 ^ ,iahér UU) despedidos l io de los prime 
defenderte. " ros-
Respectó de l a cues t ión internacional PANADEROS EN HUELGA 
m o s t r ó muy reservado, a ñ a d i e n d o que GíVdiz, 10.—Los panaderos de Puerto de 
i o el discurso del conde de Romanones San'a María se bau declarado en huelga, 
• el botel Rita t e n d r á repercus ión , en las l,or liabf'1,se negado los patronos a conce 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n \ 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 2.° 
Carlos Rodríguez CaDello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
La tasa de la leche. 
Junan Fernandez G. oosat-
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A . 3. I .0—TELEFONO q-RO 
Compro escritorio. 
Ayer fueron presentadas en el Gobier-
no c i v i l , por ila Comisión de ganaderos de 
Revil la de Camargo, l a solicitud, bases y 
cuadro de precios comparatiivos, aproba-
das por los ganaderos de l a provincia re- oon utensilios, enseres y d e m á s objetos 
imidos en dicho pueblo el d ia 6 del actual pertenecientes a esta cíase de oñe ina s . 
sobre l a tasa y precios de la leche, cuyos Pueden enviarse ofertas de venta a l a Ad-
; xtremos fueron publicados en l a Prensa, ministraclón de este periódico. 
El s eño r gobernador c iv i l interiíno reci- — • 
bió n los comisionados con la amabi l idad 
en él c a r a c t e r í s t i c a y de spués de las expli-
caciones de r i go r l a p r imera autor idad 
m a n i f e s t ó a loa comisionados que, aun 
s in t i éndo lo , no p o d í a complacer sus peti-
ciones, quedando como ún ico recurso PI 
de. acudir a l min i s t ro de Ahastecialien-
tos. 
Inmediatamente l a referida Comis ión , 
sin perder un momento l a defensa de sus 
intreseSi d i r ig ió el siguiente telegrama: 
«Min i s t ro Abastecimientos.—'Madrid. 
Comisión ganaderos Revil la de Camar-
go, representando 56 pueblos y 2.080 indi -
viduos, solicita de V. E. revoque acuerdo 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
POTENTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médu la . 
— DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Ms, 1 y 3. 
T e a t r o P e r e d a -
Hop, martes, ll de nouiembre 
= de 1919 = = 
^Uk'- ^ P E C E Ñ O . — E L LOTR PRESENTADO FUERA DE CONCURSO POR DON .IOSÉ 
tt«A CoüBÍ©, Y QVK LLAMÓ EiLXKAOKUINAKUAlJfiNXK^LA AXKNCIÓN {b'úUi Samut.) 
Cortes, JÜIÍ e x p o n d r á su op in ión . 
Terminó eí señor Dalo sus declíyaciones 
mostrándose optimista Pespecto de los con 
flicto de Barrelona y esperando * n pronta 
Solución-
E N ABASTECIMIENTOS 
K| minis t ro de Abastecimientos, refi 
r: 'iidose a un a r t í c u l o publicado en cierto 
periódico y en que se hace observar la di -
femu-ia de precios que se nota en los t r i -
gos y harinas de adquir i r los en di-sfinlas 
provincias, l ia manifestado que el precio 
ne tasa a que deben ajustarse las ventas, 
según una diApoMcióo qu« dicto el MÉ**' 
derles mejoras. 
I ^ o t a - s x> ? i l a t i r í a ^ 
"••n TEi.miNn 
KL RECIBIMIENTO AL REY 
Madrid, 10.—Se piepara un recibimiento 
entusiá'sta al Rey¡ que HfgarA maflana a 
las diez, efi tren e^pe'eialv 
Se (¡niere raliflear el eiilnsiasmo con que 
lia sido reeihido en i 'iancia e Inglaterra. 
LA INFANTA BKATRIZ 
Muy ha mejorado la infanta dorta Beatriz 
DIA DE MODA: dos grandes secciones, a las seis 
y medía de la tarde y nueve y media de ia noche 
ESTRENO de la comedia dramát ica , en 4 partes, interpretado por Fanni Ward, 
Cada perla ana lágrima; Patín, héroe de aldea 
y otras interesantes cintas. 
Se despachan localidades en taquilla desde las once de la mañana . 
EL DESAfUKO 
D U R A N T E L A 
» 1 
P o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
D B N I Ñ O S 
m 
REO 
E n é r g i c o 
r e c a l c i f i c a n t e 
D E N I Ñ O S 
A b a s e d e f o s f a t o s 
y 
s a l e s c a l c i c a s . 
'31 
E ' 2 N I T R O S 
E x c e l e n t e 
r e m i n e r a l i z a n t e . 
I n a p r e c i a b l e 
f o r t i f i c a n t e . 
C o n 1.000 Pesetas, s i c o r r e s p o n d e a! n ú m e r o d e l p r e m i o m a y o r d e la L o t e r í a d e N a v i d a d 
C o n 5 0 0 i d . ¡d. i d . de l s e g u n d o p r e m i o i d . 
C o n 2 ^ 0 i d . i d . i d . d e l t e r c e r i d . i d . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S , F iRMACl i S Y U L T i 
C o m p a ñ í a de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s (S, A . ) - S 3 . A . I D T 
La comisión del clero 
La comis ión de representantes del ele 
ro catedral y parroquia] ha visi tado al 
s e ñ o r L a Cierva. 
El i lustre polí t ico se. ofreció sincerainen 
te, «con el corazón y con la cabeza», <!•' 
c ía , a (lefcnder las bases de la Asamblea, 
que las considera j u s t í s i m a s , y cuya rea 
lización es irdispensable. 
—No necasitan ustedes visi tarme—dijo 
a los tres comisionados; soy un conven 
cido y como ta l t r a b a j a r é . 
Vis i taron t a m b i é n a la redacc ión de. 
«•A B C», y el seño r Blanco Belmonte, 
quien los rec ib ió , . se ofreció t a m b i é n a po 
nar su p luma a l servicio de tan buena can 
sa, y a que «A B C» siempre defendió cau 
sus dé importancia nacional cuando los 
a s i s t í a la just icia , como a esta del clero. 
E l s eño r Rorm o, director de «La Corres 
pondencia de E s p a ñ a » , a quien t a m b i é n 
han visitado los comisionados, man i f e s tó 
su conformidad con los p ropós i to s y fina-
l idad que persigue el ^ clero e spaño l , lo 
mismo el parroquia l que el catedral, por 
que yo sé—dijo—que un c a n ó n i g o de Za 
ragoza vive tan ma l o peor que el p á r r o c o 
de una aldea aragonesa. 
E] balal lador periodista ofreció su ac-
tivo cpncursio para que el Gobierno inc lu 
ya en el presupuesto las peticiones del 
cleiK). 
La Asamblea de Cabildos e s p a ñ o l e s to 
mó el acuerdo de qiíe la comis ión visita 
ra el s eño r Ortega M u n i l l a .insigne pala 
din del clero e s p a ñ o l , para manifestarle 
su g ra t i t ud por la br i l lan te y efusiva de-
fensa que ha hecho en «El Debate» de las 
mejoras del clero. 
Ayer cumplieron los comisionados el 
acuerdo, y el eminente publicista, pro-
fundamente conmovido ante las expresio 
nes de agradecimiento que oj\ nombre del 
clero hicieron los comisionados,, rnanifes 
tó su decis ión de cont inuar l a c a m p a ñ a , 
que considera de un alto i n t e r é s nacional, 
y a que el sacerdocio es Ja e n c a r n a c i ó n del 
esplri tualismo de la vida, , tan necesario 
en esta crisis social que atravesamos. 
Los comisionados recibieron alientos y 
entusiasmos del s e ñ o r Ortega Muni l l a , cii 
ya pluma' es tá resueltamente a| lado de 
la causa. 
E l s e ñ o r Maura , que deseoso de entre 
vistarse con los señores comisionados, no 
pudo hacerlo por sal i r de viaje, rnanifes 
tó por carta que es tá muy dispuesto a t ra 
bajar por el mejoramiento de toda l a cía 
se sacerdotal. 
Hoy v i s i t a r á n al señor Cardenal P r i -
mado. 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Ferrocarril Cantábrico, ordinarias, series 
A y C, 88 por 100; pesetas 5.500. 
Cédulas Banco Hipotecario de Kspaña, 4 
por 100, 98,90 por 100; pesetas 30.000. 
Deuda perpetua al i por 100 interior, t i 
tulas, 76,25 y 77,JÍ.> por too; pesetas 19.000. 
Id. id. , carpetas, 7G por 100; pesetas 23.000. 
OHLHIACIONKS 
Santander a Rilbap, emisión 1895, i por 
100. 81 por 100;; pesetas 10.500. 
Idem id. , emisión 11)00, 80,50 por 100; p» 
setas 21.000. 
Madrid á Zaragoza y Alicante, serie K, 4 
y medio por 100, 85,25; por 100; pesetas 
30.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100, 90 por 
ion; péstílas Í5.500. 
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Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, -no estampilladas 
Exterior, serie F 
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(DeH Bamco Hispano AmerfccainoJ 
B I L B A O 
FONDOS PUlBLICOS 
In ter ior , en carpetas provisionales: se-
rie C, 75,50; diferentes, 75,50. 
En t í tu los , 1917: serie A, 08 por 100; se 
ríe B , 98 por 100; serie C, 98 por 100. 
Diferentes, 98 por 100. 
ACCIONES 
Banco de ¡Bilbao, 4.450, 4.475, 4.500 pe 
setas al 15 de noviembre, 4.400, 4.500, 4.4-80 
pesetas. 
Vizcaya, 2.250, 2.280, 2.300, 2.305, 2.325, 
2.315, 2.325, 2.400 pesetas al 15 noviembre, 
2.300, 2.325, 2.360, 2.380, 2.400, 2.425, 
2.450, 2.420, 2.400, 2.420 pesetas fin corrien 
te, 2.200, 2.210, 2.225, 2.220, 2.250, 2.300, 
pesetas. 
•Unión Minera , 2.100, 2.110, 2.125 peSe 
tas al 15 noviembre, 2.100, 2.1.25 pesetas. 
Hispanoamericano, 388, 385, 380-por 100. 
Urqu i jo Vascongado, 72.") pesetas al 15 
noviembre, 710, 720, 730, 72:. pesetas. 
M . Z. A., 248,50 pesetas. 
Sota y Aznar 4.300, 4.290, 4.285;'4.280, 
4.300, 4.280 pesetas a<¡ 15 noyiénubre. 
Ncnvión, 3.855 pesetead al 15 nqvíemfire, 
3.850 pesetas. 
U n i ó n , 1.390 pesetas a l 15 noyiembre, 
1,385 pesetas. 
Vascongado, 1,390 pesetas al 15 noviem 
bre, 1.390 pesetas. 
(¡nipu^zcoana, 610 pesetas. 
Mundaca, 525 pesetas. ] 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 350, 345 pesetas. 
Kuzkera, 450 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 600 pesetas. 
General de Níivegación, 440 pesetas. 
Remolcadores Iba i zába l , 750 pesetas. 
Sahero y anexas, 1.150 pesetas al'15 dé 
inivieinhre, 1.165 pesetas. 
Si tares, del 1 al 143, 108.75 pesetas del 
1 al 230, 107,50 pesetas. 
• Vi ' l laodrid, 750 pesetas. 
Altos Hornos, 312, 315, 316, 317, 315, 317, I 
310, 317, 314, 317, 313. 312, 315, 318, m 311, 
312 por 100 al 15 noviembre. 317. 31o, 316 } 
por .100 fin corriente, 310, 315, 318. 315, 311 
312, 311, 310, 311 por 100. 
¡Papelera , 233, 234 por 100 al 15 poviep 1 
i.re, 2M) por 100 fin corriente. ^!3. 236, 2351 
por 100. 
Resinera, 1.255,. 1.265, 1.270, 1.280. Í .290,! 
1.300, 1.310, 1.295, 1.310 pesetas al 15 de 
noviembre, 1.300, 1.320, 1.330, 1.33,-,, ].:>,[{) 
pesetas fin corriente, 1.245, 1.255, 1.2G0 
pesetas. 
Feliguera, 183 por 100 al 15 noyierabíe , 
IH1 por 100. 
S i d e r ú r g i c a Ponferrada, LOBO pesetas. 
Explosivos, 395 por 100. 
O M LIGACIONES 
Tudela a Bilbao, segunrra sene, 011,75. 
Alsa.-.na, 87,25. 
Valladolid a Ariza, 90,50. 
Unión E léc t r i ca Madri leña» '97,50. 
I'ai.elei-a, 94-,50. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
SEGUROS 
C o n t i n ú a siendo grande la p r o p o r c i ó n 
de siniestros en la .Marina mercante, y es 
;Oj unido al elevado precio de las repara 
ciones, coloca a las C o m p a ñ í a s asegura 
doras en una s i tuac ión un poco compro 
metida. 
iPor regla general, el seguro del casco 
de las embarcaciones viene siendo ma l ne 
gocio para los aseguradores, los cuales se 
defienden con el seguro de los cargameti 
tos. En prueba de esto se cita el caso del 
Gobierno de los Estados Unidos, que# no 
a s e g u r ó su flota mercante durante la gnie 
r r a ; pero cuando se organizaron los en 
víos de v íveres a Europa, d e s p u é s del ar 
misticio. pidió a las C o m p a ñ í a s , de Segu 
ros de aquel p a í s que asegurasen el trans 
porte. E l resultado de esto ha sido que el 
Gobierno ha pagado tres millones de dó 
lares por p r imas del seguro o rd inar io ma 
1 í t imo y de incendios, mientras que los 
siniestros ocurridos han importado eiui t r" 
ni i l ion es y medio de dó la res . 
Por todo olio, las C o m p a ñ í a s de Segu 
ros norteamericanas quieren elevar las 
primas, y para poder hacerlo, vénc l eado 
la competencia de C o m p a ñ í a s extranjo 
ras, piden que se establezca un impueMn 
de •"! pdr 100 sobre las primas de seguros 
del casco de embarcaciones, qne se coníti í 
ten con f i r . inpañías extranjeras. 
Durante la semana naufragaron diez 
buques,-y de ellos uno el «Hodlaildia», por 
choqtíé con una mina. 
VENTAS DE P.UOUES 
Durante la semana cambiaron dé ma 
no trece buques de m á s de 1.000 tnnrla 
das, en Ingla ter ra , sin que ninguno de 
olios fuese adquir ido por armadores es 
pafi >les. 
El precio osciló entre.-40 y 45 libras pío 
tonelada de carga. 
NOTICIAS DE INTERES 
La Junta de Obras del Puerto de Cher 
burgo ha acordado la ejecución inmedia 
la y ráp i la do obras que han de córivert ir 
aquel puerto en uno de los mejores d i 
inundo para el tráfico t rasa t . lánl ic . . . Se 
cree que la parte pr inc ipa l queda termina 
da en menas de un año . 
Dos C o m p a ñ í a s navieras inglesas se 
han puesto de acuerdo para .establece] 
una linea regular de vapores a pa r t i r de 
1.° de enero p róx imo , entre Noruega y 
Spitzbergen. 
Eslillas americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 pesetas de consumo a la .hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d é s s. 
¡La mejor del mundo! ¡La única extranjera! 
1 0 S £ L 
Se cenden a 1,75 péselas, en Casa de 
Ismael A rce (S. en C.) I Paseo de Pereda, 21 ÍNTKADA POR, CALDERON 
Hoy d í a 11 se c e l e b r a r á el aniversai io 
soleiuue en sufragio de los cofrades d i 
j.funtos, con misas de c u n u n i ó n general a 
, la-, seis'y a las ociln., y la sulenine a las 
| dip/ , p rc ívd ida de la v ig i l i a . 
; Por la la."de, con los mismos cultos y a 
! la misma hora dé los d í a s anteriores, ter 
n ' i n a i á e| solemne r!CVfeDar*0; 
Estoe Clñ^OS de la tarde s e r á n pres idí 
dós por nuestro Venen íb l e Prelado y ofy 
era i a en eftespotíso l iua l . 
m ('.().\M )l . \< .K )N.- A LpS l l l ' . l i 
M \.\OS DE LA VEtA. 
.\l;iñana. nniMcules, a las suele y media 
de La mafianái scr.-i la misa de ttónl'll'líi ríe 
miesiri. hermam. don Antonio Lavin que 
en pa/. dfescanse). « 
S,. i'Uega a Iodos los lici-numos i.incmca 
asistir á dicha mi>!i y una oraciun por su 
aliña Kl dlPéctor: 
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«CASA CUEVAS» (S. A.)—Talleres tipo-
gráficos.—Toda clase de trabajos de impren 
ta, Cuesta de la Atalaya, 7.—Encargos: Ata 
razanas, 6 (Administración de Loterías). 
las oc . l io y MEDIA de la noche, en m 
ndeilio social. 
Sii ndo el asunto a tratar de sumo i» 
res, se suplica i a asistencia de todas 
compañei-as y compafieviis. estén o no. 
.dados. 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 10. 
Na' iniienlos : varones, 1: hembras 
1), l i inciones: n ingt ina . 
Mal r inionios : uno. 
Observatorio Meteorológico del Instituto 
L L i 10 de noviembre de 1919 
Shrs. 16his, 
LA ROSARIO (S. A.) 
y Caja de Ahorros de.Santander. 
institución benéfica que ac túa haio r 
pro1«c?orÉdo rted Estado. 
Al.re cuenias corrientes de crédi to con 
g a r a n t í a hipotecaria, .al 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de créd i to personal, a l 5 1/2 
aor 100; con g a r a n t í a de valores del Es» 
lado, al 4 1/2 por 100; e industriales, a3 
', por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha-
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
aor 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisfacp 
d 3 por 100 anual . 
Las cartil las se l iqu idan en el acto de 
presemtac ión ; y anualimente destina el 




SAN F R A N O I t O O , 1, P R A L . 
' Kjrfsas a domli l l lo .—Teléfono i l l -
A. lo s seño ' as. 
Mr. J. Emílas y M- Aquino-tailleurs poud 
Dames de La Perla Vascongada de San Se-
hastián, salada a su dtst ingütda clientela é 
invita a la Ivxposición de Modelos >' " t V ' 
riñes para encargos, en el 11. V. ( lóme/ , lu-
nes, martes y miércoles. 
Abrigos, eapas. trajes sastre señora, , ga-
banes y najes cal.allero, géneros del, país y 
exlranjero. 
Él movimiento del puerto ayer, fué el si-
cüiente: 
BUQUÉS ENTRADOS 
«V'ic'eüté», con arcilla; de Viflágarcía. 
«Aller.., con cárbóri de San Esteban de 
Pravia. 
Fui ron despacbados: 
«RÜdá», en iaslre, para San Estéhan de 
Práyiá. 
«Garlos»i eón piedra, para Bilba'o. 
"(ialicia». en lastre, paia Aviles, 
.•('.anioo, coñ oárga general, para Hil-
bao.. 
KL TI KM I'<» 
Tiempo insegilro eñ las costas del ('.ania-
brlco y Levante \ ' e l Estrécho de (ubrahar. 
Vinos PATERNINA El vapor SOLHOLM 
saJdrá de este puerto directamente para 
Andrés Aroht déS Valli L u N D R E S Y H U L L 
ASTILLERO 
Un borracho agresivo. 
En el estahle. imieiiio de bebidas, qué 
próximo a la estaéión del ferrorari 11 liene 
Pedro Kaslillo. entró Vicente Pomo, de . ¡u-
euentQ y tres añns, natural de Logroño, 
j " residente en Sanlander, t r á tame en ajos, 
que se bailaba < .impleiamente beodo, y 
quiefl a rmó un fenomenal escándalo, em 
oc/.andn a hoieliazos o i i todos los que se 
óallaban en -el establecimiento, alcanzando 
al joven de diez y odio años, Jerónimo 
Manrique, a quien caos.', dos heridas, una 
en la parte snperiov de la ceja derecha y 
otra en la muñeca, de las que tuvo que ser 
RSiStldo por el ñiédico l i tular de esta lo 
calidad, don Alfredo Kzquerra. 
Después de . aosarse de romper botellas, 
fué detenido por la Guardia c ivi l , quien le 
puso a la disposirion del señor juez muni 
cipa!. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 76íi,8 
Temperatura al sol 7,4 
Idem a la sombra 7,2 
Humedad relativa.. • . . . 62 i f 
Dirección del viento S.O. N.O, 
Fuerza del viento Flojo. Prĝ o 
Estado del cielo. . . . . . Desp.0 Llm.» 
Estado del mar Md.a Md.a' 
Temperatura máxima al sol, 20,2. 
Idem rnéxima a la sombra, 13,0. 
Idem mínima, 5,5. 
Km. recorridos por el viento de 8h syer 
•h hoy, 303. 
l luv ia en mimen el mism¿) tiempo,?,! 
Evaporación en id. id., 1,0. 
idso ahiupblado, con sol, cinco habitacio 
oes, si t i ' . c é n i r i c . Ofertas: «Diario».¿i 
MATADERO.—Romane,, <W\ día S: Resw 
mayores, '¿á; menores, •,'('.. con pes,, ile 5.l80ii 
¡xilo.uramos. 
CéídOS, tí); con pesn de 5)57. 
Carneros, 6; con peso de '.(S. 
Corderos y cábritos, con peso dfj^ 
H,.maneo del día '.): Reses mayovesW 
rhenores, IH: con pes.. de :\.:>:!\ k i i, .•.'ramfttl 
Cordéros y cabriios, lá; con ¡teso 
Carneins, ',; con peso de fu. 
Huesos de los Santos. 
Los m á s ricos, finos y sabrosos, en la 
acreditada .Confitería Ramos, SAN FRAN 
CISCO, 27. 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-50 
A las Compañías de los mismo* reclft 
m RÍO». Atar««wia«„ 17. 
bacia' el'17 de noviembre, admitiendo caV 
ga para citados |.iieru.s. 
Dirigirse a los agentes tle la LINKA FRití-
«.ERA en SANTANDEfi 
MODESTO PJÑEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, número 27. 
L O S ESPECTACULOS 
Es un ahorro en el des- ^ 
gaste por exceso de labor 
Fortifica, nutre, da vida. 
:-: Cons t rucc ión Nac iona l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones - : 
EIVT»JS2GA I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y fü P R O V I N C I A 
JOSE MARIA GEBALLOS 
|mvera, 1 y 3. —SANTA IVÜEllRt=Tel. 2 0 & 
TEATRO IM'.lll.DA. lempor.ada de cine 
üiain.Lirafo. ' 
l l " , \ niaviis. II ilc n.oviembre, día de un, 
da, dos graneles rmiciones,' a las. seis y me 
día (le la larde y llueve y media de la II<. 
che. 
Kslreno de la com.'dia draiiiaiica. en cna 
ir., partes, hilerpreuida pe í Kainiie Ward. 
•Cada [.cria una lacrima». 
"I'ally. Iiéror de aldeas, y cii'as intere-
sa ules cinlas. 
Se despachan lncalidades eíí ia.piilla, 
d.'sde las once de la oiañana . 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las séís, epfsoUiQ& segundo y terce 
ro de .(.Index... 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las Seis, primer episodio de KJÜ 
dex... 
C E N T R O 
na 
Pedro A. San Martín 
( 8 » M t o r rit P a i r a ÍSR MSÍÍ-M'Í.J 
EspeciftUd&il «n TÍDOI blancos ¿4 la ^ 
va, MaE«4EÜla j VcldepcSs?.. • 
d.A (d{AKi(;A».--K.sia Sociedad celebrará 
junta e-enera! exí raordinat ía Hoy martes, a 
KA ( .AHI DAD DE SANTANDER.-Kl rao-
Viiníeñto del Asilo en el dia de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, OT». 
Asilados que quedan en . ' I dia lie mffi 
114. 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta, 
Consulta los días laborables de diez» 
ma y de tres y media a seis. 
Méndez Nuñez, 13.—Teléfono 632. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E . NUMERO » 
Unica Casa en uniformes para done* 
lias, ames, a ñ a s y nlfieras. 
Delantales da toda» clasieB. cáelo», P" 
los, toeaéi etc., etc. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Oónsuita de 12 a 1, Alameda primera,^ 
7.OR m i é r c o W en la Cruz Rnia ¿c ' " 
J . GARCIA o_S0 
i » n PranelMo, núm. 11— tANTAMlf 
T E L E F O N O S 521485 
Ultimo» modelos en i e n k i j ge'»*8in* 
i icanai. 
F O T O G R A F I A — C I R U G I A . ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArÜiHkM K O ^ A K 
MADRBP 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECiALlTt 
A L C A L A . 14 (Palacio de la EguitsH*" 
Línea Mac-Andrews 
36 km ü B l i l i y M 
R e s É d o i i i b l i d e l 99 p o f i I l o 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
Vapor ASRA, t o m a r á carga en SaiiJJ 
der el |:¡ de noviembre, direidaniente P 
Livei-pool. JU) 
Vapor C O R T E S , cargando en Lon"-
para Santander, a su llegada auni v 
carga para LISBOA, GFBRALTAB, v-
LENC1A, B A R C E L O N A y I .ONDR^5*-
Para informes dir igirse a sus consig 
t-a rios. 
SEÑORES HIJOS D E BASTERBECh 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDE 
(IRAN S A F E R E S T A U R A N T 
Ec^ftsialldad en bodas, banquetai, t u x.ie p r u u w f • 
H A B I T A C I O N EC 
t t rv l s i c a 5a sarta p W *ya i i r*^ 
• • • i 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
. .jj, 
Servicio espléndido para banq" 
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S e ñ o r i t a s de R O D R Í G U E Z 
INSTALADO KN EDIFKÍIX> 
EXPUOFESO, A TODO CON 
FORT :: INTERNAS •; ME-
DIO-I 'EXSION18TAS Y EX-
* * * •* TKlíXAS /• » * * 
f'ara más detalles pídanse reglamentos 
-FUNDADA EN 1861 
Sucesor de Juan y Luis AJdasoro y Compañía. 
1 f r e c i ó JC<J a . s i i 1 a . 
ALMACENES DE VINOS FINOS 
Sucursal: L B E R T A D , 2 I D A O J Z Y V F L A R D E , I 
TELEFONO 3-72 * * * I * • * TELEFONO 5-37 » « « 
: S A N T A N D E R 
Vino de m e s a "El— MEUOR".-Rrofc>acJI© 
VAPORES wmm ESPASCLF/ 
Vapores [orreos Españoles 
ULTRAfVlARirMOS RllSIO! 
CONFITERIA Y P A S T E L E R I A 
L A U N I O 
Marcelino s. de saoiuola, 2 
MARCELINO DE SAI TUOLA, NUM. 1 (ESQUINA A COLOSIA). TELEFONO NUM. 20 
S u c u r s a l & r t eí Sardinero: "1 e l é f o n o 1.003 
S A N T A N D E R 
LA ROSITA 
ULTR MARINOS 
DANIEL m m 
S A N T A N D E R 
Enorme surtido en dulces 
V bombones de todas cla-
ses. 
Especialidad en seruicio 
de bodas ? bautizos. 
di! la [onipaDía Tíasatlítiia 
Viaje extraordinar io a la Habana 
El día 12 de noviombre s a l d r á de Santander el vapor 
Lines» de O T U Ü M A . y JMójicíJ 
¿la 19 de noviembre, a las lies de laUirde, s l ldrá de Santander el vapor 
L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
jlleddo pasaje 7 carga para Habana y Veracruz. 
PnStSSO B E L P A S A J E E*i TEREBRA ORBiMARS^ 
para Habana: 310 psBetaa y 15,10 de impueitoa. 
Para Veracruz: 315 pesetas" y 7,60 de Impueetoe. 
js advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
na y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
idela Refúbl ica de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
3jefior cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veracruz, sin cuyoe requisitos no se 
¡ inrotálT e-i bíí íets de p a s ^ j » . 
Línost ciol Kio ció 1 » W ^ l & t : m 
IldíalS ilf noviembre,«a las once de la mañai ía , saldJ'á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
{dmaburcinr en Cádiz al 
Infanta Isabe! de Borbón 
itnisnm Conipnriía. .saldrá de aquel puerto el 19 de noviembre, admiiiendo 
ara Menlevideo \ liuenus Aires 
Su capitán don Francisco Gorbeto . 
Para m á s informes dir igirse a sus Consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y GOMPAÑIA, MUELLE, 38 TELEFONO, núm. C3 
ra informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 
ADRES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA M U E L L E , 31. T E L . N.0 83. 
e carrera, 4 cilM 
to de alta tensíénj 
lo metros, marca-I 
a gasolina, rueda a - 1 S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
jarDonato de sosa p u r í s i m o de esen ^ 
jiadeanis. Sustituye enn gran ven 
[¿ja rl bicí tbdrnaio en todos sus 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares ^al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—MenTldos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
uses m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
Hágañ^e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
l 'elayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos" de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
G1JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española . ) .—VALENCIA 
don Rafael Tora!. 
Para otros infornaes y precios dtr igirse .a las oficinas de la 
S O C i E S A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
de gl i cero-fosfato de 'ca l de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquit is y debilidad gene--
ral —Precio: 2.50 pesetas. i.—Caja: - 0.50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR B E N E D I C T O Bernardo, nósnero ;t. Madr id 
venta en las principales farmacii.;- 'o F-na-Vi. 
SANTANDER; Pérez leí Molino y C o m p a ñ í a 
No ganará V. jugando a c i e g a s 
ni c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n t e s t i no y s o n d e e f e c t o pa sa j e ro . 
A M E N B U i T 
es un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s los d í a s . 
Sí» v^nta Bp • aptanot:i . i.floiot 'ia»<Np. 
Cantes de ia gsrovlmla 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS} son las 
P A S T I L L A S del Dr. ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O 8 al concluir la l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
jsepuede desantemler esta indisposic ión sin exponerse a jauecas, almorra ' 
ipdos , nerviosidad y o í ros consecuencias. Urge a t a j a r í a n tiempo, antes de 
^ convierta en graves enfermedades. Los polvos regulanzadores de R l N 
•Km el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s e g ú n lo .tiene de* 
todo en (jnf. ^ ílI--fOS (|(, ¿xjt() , i-,%cienle, regularizando perfectamente el ejercí 
W |as funciones naturales doi vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
•J'a(ia. Pídanse prospectos al autor. '¡i dp r>¿rp7 del Molino v C o m n a ñ l a . 
en Santander en l a ' d r o g u e r M . RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
Lo? que tengan Sif i ^ | " ^ ^ f o v a c i ó n , usen [cá 
g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s \ los P a p e l e a s o a d o a ' i d D r . A n d r e u , 
io «•aimai. al ár-J<) y peí r otor; .joso:!:^.,.- . ¡ u r u n t e la nooho. 
V A P 0 R L S COR EOS ESPAÑOLES 
m p a o i a . 
, fl.) L a P i n a T a l l a d a 
F * S R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
CftPSJOS D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GftASA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
^ t r * r s A S M O : Am¿« d« EMalaiitt , n ú m . €• «?a.—FABRISA: • • r « r a i « t * A H 
p^ciplos de enero s a l d r á del puerto de Santander el bermejo vapor e s p a ñ o l 
para 11 ACANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
gjj.todas clases. - ' 
•• "Citar cabida, dir igirse al agente general en ei Norte, 
D O N F H A N C S S C O G A R C Í A 
WADKAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
fanoies [orreos Españoles la [ o i w i Trasatláiila 
V i I iaje extraordinar io a la Habana 
En la primera de DICIEMBRE, saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
E N U T I A T I O C H E 
S E C U R A i L A S 
I 
1 n r n € » s * x r 
C O N H E M O R R O I C DA 
s - s WLt JQk. B O s 
T^e vento en í*5an*aiider: l^rog-nerín de los Pre**. 
érezdel Ŵo ino y Oop.-PJaxa de las KsoneloH. 
Máquina de escribir COMPRO Y VENDO 
ÍUEBLES USADOS. PAGA MAS 
: - QUE N A D I E : - : 
JUAN D E H E R R E R A , i 
se vende, sistema M O N A R C l l , m u y ba • 
rata. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
-A- T ' 1-5IV O i O I V • C o m p o y vendo 
Por haber hecho importante compra, toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s 
vendo patata roja fina, 3,G0 pesetas arro- Pago como njnguno 
C C I I " 
J ^ 5 ^ 
s i n v i o l e n c i a ^ 
SÜ h u b o d i g e s h ' v o d e l m o d o m a s 
agradable, 5cav<z y <z/icaz. 
r n e z c l a n d o e n e l d e s a y u n o e l 
P U R G A N T E B E S O / 
a d o p t a d o p o r t o d o e l m a r i d o 
^ E L M A Y O R A C I E . R T O «o 
adndiiendo pasaje- y carga, con destino a dicho puerto. 
Paia rruís informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
• le Auge! Pérez y Tompañía , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Kollan América Line 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el púb l ico santanderino, por su bri l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranea y Calvo y en la farmacia de E r á s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
mi 
^ o s 
9 :=: Agencia 
^ de pompan 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que diapone de un lujóse 
C O C M E - E S T Ü F A . - S r a n furgón-fúnebre automóvil p&c a 
traslados de cadáveres . 
Servido peiw*Mk-Ala!P(la Priioorá, nnm. 22. bajos y entrniMî  
Teléfono número 481 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
En los primeros d ías de DICIEMBRE sal 
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
« Z Y L O Y 1<« 
admitiendo carga de todas clases para HA-
UANA y VERACRUZ. 
Para solicitar informes y cabida d i r ig i r 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
Maderistas 
P r ó x i m o a instalar sierras mecá-
nicas d a r é cumplida sat isfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a m i se di r i jan . 
Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad se rán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o U r d í a l a s 
G A M A 
s n s i i Se reforman y vuelven Fracs. Smokins, Cabardinasy Unifor. mes. Perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde Ire^e 
pe«eta«; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.1 
I n r u a d e r n a c i ó i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
•&N« d« Sun José, numsro S, bft] 
É S E V E ^ O E 
wapel viejo, a i e l i peaetat arrofca. «ja Ec 
Imprenta dt «sts ptr lédleo . 
L u z s * i n T^ÍVSLI 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A KRANZ para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y provecta la luz con prec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
